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Salam sejahtera. Suatu kebanggaan tersendiri bahwa kembali saya dapat menuliskan kata 
sambutan untuk membuka seminar nasional Digital Information and System Conference yang 
kelima. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua pemakalah dan 
peserta yang telah berpartisipasi dalam DISC 2013 ini. Ucapan terima kasih juga saya berikan 
kepada para panitia dan Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer yang telah bekerja keras 
sehingga seminar nasional DISC 2013 ini dapat terwujud. 
Menyingkapi perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, maka kebutuhan, pemahaman 
serta penguasaan teknologi itu sendiri memegang perangan yang sangat strategis dalam 
perkembangan bangsa. Untuk itulah maka thema yang diangkat kali ini adalah Learning, Arts 
and Technology For A Better World, yang merupakan harapan untuk perkembangan dunia yang 
lebih baik. Suatu topik yang sederhana tapi memiliki arti yang dalam dan tidak mudah untuk 
diwujudkan. Untuk itulah dibutuhkan suatu sarana diseminasi penelitian yang telah dilakukan, 
dan salah satunya adalah melalui seminar nasional DISC 2013 ini. 
Sejak tahun 2009 hingga menginjak DISC kelima ini. Peningkatan kualitas makalah yang diterima, 
terus dilakukan. Dari 186 judul makalah yang masuk akhirnya tersaring 102 makalah yang 
diterima untuk dalam DISC 2013 ini.  
DISC 2013 ini juga menyediakan 2 jenis proceeding. Proceeding jenis pertama, adalah 
proceeding yang berisi semua full paper yang dipresentasikan dalam seminar nasional DISC dan 
dapat diterima pada saat penyelenggaraan seminar DISC 2013. Sedangkan proceeding jenis 
kedua, adalah proceeding satu yang dilengkapi dengan power point presentasi serta Tanya 
jawab para pemakalah, yang kemudian akan dikirimkan pada pemakalah setelah acara 
penyelenggaraan seminar. Kedua jenis proceeding ini dapat dipilih oleh peserta, sesuai dengan 
kebutuhan di Institusi masing-masing. 
Selamat berseminar, dan sukses untuk anda semua. 
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Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan 
alam, peninggalan sejarah, keanekaragaman budaya, keanekaragaman kuliner, dan 
berbagai potensi wisata lainnya. Jika potensi pariwisata ini dapat dioptimalkan, maka 
akan dapat membantu meningkatkan kondisi perekonomian daerah di mana potensi 
wisata tersebut berada pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan 
promosi potensi pariwisata Indonesia juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi, khususnya teknologi piranti mobile. 
Pengembangan e-directory wisata budaya ini dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta secara kolaboratif. Mobile web 
dipilih dengan tujuan agar dapat diakses melalui piranti mobile tanpa terikat platform dari 
gadget yang digunakan. Location-based service dikembangkan agar orang yang tertarik 
untuk mempelajari budaya DIY dapat dipandu mencapai lokasinya dengan mudah. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan semakin banyak orang, yang mengetahui 
mengenai budaya DIY, terlibat kolaborasi dalam pengisian konten. Penyebaran informasi 
mengenai budaya DIY yang lengkap ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik 
pariwisata Yogyakarta.  
Tulisan ini akan memaparkan analisis dan perancangan untuk 
mengembangkanaplikasi layanan informasi wisata budaya Yogyakarta berbasis mobile 
web dan location-based service yang dilakukan secara kolaboratif. Kegiatan tahap 
pertama pengembangan ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis kebutuhan 
sistem dengan menyusun arsitektur informasi yang tepat untuk menyajikan informasi 
wisata budaya, serta pembuatan spesifikasi kebutuhan sistem. Kedua, perancangan 
prototype website yang dapat menyajikan informasi tentang wisata budaya berdasarkan 
arsitektur informasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
Kata kunci: wisata, budaya, mobile, web, location-based service 
 
1. Pendahuluan 
Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan domestik 
maupun wisatawan manca negara. Hal ini dikarenakan, Yogyakarta memiliki potensi 
pariwisata yang beragam, mulai dari peninggalan sejarah, keanekaragaman budaya, 
keanekaragaman kuliner, dan berbagai potensi wisata lainnya. Jika potensi pariwisata ini 
dapat dioptimalkan melalui promosi, khususnya wisata budaya, maka dapat 
meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Promosi pariwisata alam, kuliner, dan 
belanja sudah banyak dilakukan melalui Internet. Sementara itu, promosi wisata budaya 
belum banyak dilakukan.  
Kegiatan promosi potensi pariwisata budaya juga dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi piranti mobile. Salah satu 
perkembangan teknologi tersebut adalah terintegrasinya piranti mobile dengan teknologi 
Global Positioning System (GPS) atau Asissted GPS (A-GPS) yang dapat digunakan 
209 
untuk menentukan lokasi dan teknologi jaringan General Packet Radio Service (GPRS) 
maupun Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) yang dapat digunakan 
untuk melakukan koneksi ke jaringan Internet. Perkembangan ini dapat dioptimalkan 
untuk membuat sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mempromosikan 
potensi wisata budaya Yogyakarta secara kolaboratif sehingga tidak hanya 
mengandalkan satu pihak saja. Semua warga negara Indonesia, bahkan wisatawan 
manca negara dapat berpartisipasi untuk membantu mempromosikan potensi wisata 
budaya Yogyakarta. 
Perangkat lunak yang akan dibangun akan melibatkan pengguna piranti mobile 
yang memiliki fitur GPS maupun A-GPS untuk melakukan pemetaan lokasi wisata 
budaya. Hasil dari proses kolaboratif ini, kemudian dapat ditampilkan melalui suatu 
layanan berbasis mobile web. Pengguna perangkat lunak juga dapat melakukan 
pemutakhiran data mengenai potensi wisata budaya yang telah disubmit ke sistem, bisa 
berupa tulisan, foto, maupun video, sehingga informasi mengenai wisata budaya yang 
dihasilkan menjadi lebih lengkap. 
2. Pembahasan 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Pengembangan pariwisata budaya yang bersifat tangible (bendawi) adalah salah 
satu bentuk edukatif kultural yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat 
tentang peninggalan sejarah purbakala untuk dapat dipahami dan akhirnya dapat dicintai. 
Melalui benda-benda peninggalan nenek moyang kita dapat belajar, memahami dan 
mengambil sisi positif tentang kehidupan masa lalu dan peradabannya untuk menata 
kehidupan masa kini dan menatap ke masa depan. Minat masyarakat terhadap 
pariwisata budaya benda-benda purbakala saat ini masih dalam bentuk konsumsi yang 
memanjakan indera penglihatan, sehingga obyek wisata yang menarik adalah bila secara 
fisik mengagumkan, seperti candi Borobudur, candi Prambanan, dan lainnya. Museum 
dan tempat-tempat peninggalan sejarah dan purbakala lainnya masih menjadi pilihan 
selanjutnya (Siswanto, 2007).  
Pemetaan potensi pariwisata tidak lepas dari terminologi lokasi dan proses 
geocoding. Lokasi merupakan suatu tempat tertentu di dunia nyata atau yang disebut 
dengan lokasi fisik (physical location)(Küpper, 2005). Geocoding merupakan proses 
untuk memetakan lokasi deskriptif seperti objek pariwisata ke dalam bentuk lokasi spasial 
yang biasanya terdiri dari koordinat latitude dan longitude.Geocoding melibatkan suatu 
lokasi deskriptif yang jelas untuk dipetakan ke dalam koordinat x dan y (longitude dan 
latitude). Metode geocoding terdiri dari 3 metode, yaitu geocoding berdasarkan alamat 
jalan, geocoding berdasarkan kode pos, dan geocoding berdasarkan suatu batas 
(boundary). Dari ketiga metode  tersebut, metode geocoding berdasarkan alamat jalan 
adalah yang paling akurat (Dramowicz, 2004).Perkembangan lain dalam proses 
geocoding adalah semakin meningkatnya kualitas dari kumpulan data lokasi deskriptif 
pada level jalan (street level dataset). Peningkatan kualitas ini meliputi semakin 
lengkapnya geometri dari sebuah jalan, lokasi dan bentuk yang pasti, atribut segmen 
jalan yang semakin lengkap dan benar, range penomoran rumah dan lain-lain. Hal ini 
memungkinkan terjadinya evolusi dalam proses geocoding yaitu hasil dari proses 
geocoding dapat merupakan hasil yang paling baik (best match) (Rebhan, 2007).  
Perkembangan lain dalam penelitian terkait proses geocoding adalah bahwa 
geocoding juga dapat dilakukan terhadap konten halaman Web. Hal ini dapat dilakukan 
dengan melakukan pengindeksan konten halaman Web yang terkait dengan data lokasi. 
Sebuah metodologi untuk melakukan geocoding secara semi otomatis terhadap konten 
halaman Web telah dikembangkan (Angel, 2008). Selain itu, proses geocoding juga 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber data online sehingga dapat mengatasi 
ketidakakuratan proses geocoding dengan cara tradisional (Bakshi, 2004). 
Algoritma yang digunakan dalam proses geocoding juga banyak dikembangkan, 
khususnya terkait dengan bagaimana proses menentukan data spasial dari sebuah lokasi 
deksriptif. Selama ini kebanyakan proses geocoding dilakukan dengan memanfaatkan 
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data alamat yang terstruktur. Crosslingual Location Search merupakan sebuah metode 
yang digunakan untuk melakukan geocoding berdasarkan data alamat yang memiliki 
struktur kompleks (Joshi, 2008). 
 Setelah proses geocoding lokasi deskriptif potensi pariwisata dilakukan, langkah 
selanjutnya adalah memvisualisasikan data potensi pariwisata yang telah disubmit oleh 
pengguna. Saat ini, visualisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Maps, 
Microsoft Live Search Maps dan Open Street Map yang memiliki dampak penting dalam 
pengembangan dan diseminasi aplikasi Geographical Information System (GIS) berbasis 
Internet (Brinkhoff, 2009). Penelitian lain juga menyatakan bahwa salah satu contoh 
perangkat lunak GIS yang digunakan untuk menampilkan peta dan tersedia bagi 
pengguna yang tidak ahli adalah produk dari Google seperti Google Maps dan Google 
Earth (Hudson-Smith, 2007). 
2.2.  Rumusan Masalah 
Untuk mencapai tujuan penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut: 
Bagaimana menyusun arsitektur informasi yang tepat untuk menyajikan 
informasi tentang direktori wisata budaya berbasis Web? 
Bagaimana merancang prototype Website yang dapat menyajikan informasi 
tentang direktori tempat wisata budaya berdasarkan arsitektur informasi yang 
telah ditetapkan? 
2.3.Hasil Penelitian 
Subbab-subbab berikut ini memaparkan hasil-hasil tahapan proses penelitian: 
2.3.1. Analisis Arsitektur Informasi 
Perangkat lunak e-directory wisata budaya DIY merupakan perangkat lunak yang 
akan digunakan untuk menyajikan informasi mengenai direktori wisata budaya yang ada 
di Yogyakarta. Berdasarkan spesifikasi tersebut, maka kebutuhan arsitektur informasinya 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Arsitektur Informasi Direktori Wisata Budaya 
2.3.2. Analisis Kebutuhan Sistem 
2.3.2.1. Perspektif Produk 
Sistem yang dikembangkan ini diberi nama LIWAT. Perangkat lunak yang 
dikembangkan berbasis Mobile Web dan Location Based Service. Perangkat lunak ini 
dapat mengelola konten seperti tempat wisata, ketagori tempat wisata, 
kabupaten/kotamadya dari tempat wisata, lokasi tempat wisata, dan member 
sistem.LIWAT memiliki antarmuka dalam bentuk mobile web dan dapat diakses secara 
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kolaboratif. Setiap pengguna bisa menambahkan informasi tempat wisata budaya ke 
dalam sistem.LIWAT berjalan di browser yang mendukung javascript dan dibuat 
menggunakan jQuery Mobile dengan bahasa pemrograman PHP dan DBMS (Database 
Management System) mySQL. 
Arsitektur perangkat lunak berupa client-server, di mana semua data disimpan di 
sebuah server (perhatikan Gambar 2.). Setiap pengguna dapat mengelola dan 
menampilkan konten dengan menggunakan perangkat mobile yang terhubung ke internet 







Gambar 2. Arsitektur Perangkat Lunak E-direktori Wisata Budaya DIY 
2.3.2.2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Sistem 
Berdasarkan analisis, kebutuhan fungsionalitas dari perangkat e-directory wisata 
budaya DIY ditunjukkan dengan diagram use case pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Use Case Diagram Perangkat Lunak E-directory Wisata Budaya DIY 
 
Gambar 4. Conceptual Data Model E-direktori Wisata Budaya DIY 
2.3.2.3. Spesifikasi Kebutuhan Data 
Dari analisis, data yang dibutuhkan untuk disimpan sebagai data persistent 
adalah data entitas wisata, lokasi, deskripsi, konten_multimedia, member, kategori, 
Kelola Kategori Tempat Wisata
























































kabupaten dan detil_kategori. Detail dari kebutuhan data dapat dilihat pada Conceptual 
Data Model pada Gambar 4. 
2.3.3. Perancangan Sistem 
 
Gambar 5. Class Diagram E-direktori Wisata Budaya DIY 
Gambar 5 menunjukkan rancangan class diagram dari aplikasi yang akan 
dibangun. Kelas-kelas tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu user interface, 
controller, dan entity. Kelas user interface menyediakan tampilan laman web ke 
pengguna, controller menyediakan fungsi-fungsi proses bisnis, dan entity menyediakan 
fungsi yang melibatkan basisdata. Gambar 6 menunjukkan beberapa rancangan 
antarmuka dari aplikasi yang dibangun, yaitu antarmuka untuk login, pengelolaan data 
wisata, pengelolaan lokasi, dan pencarian lokasi wisata berserta dengan navigasinya. 
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Gambar 6. Rancangan Antarmuka E-direktori Wisata Budaya DIY 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa analisis dan perancangan perangkat lunak E-directory Wisata Budaya DIY telah 
berhasil dilakukan dan dapat dijadikan dasar bagi pembangunan perangkat lunak. 
Analisis yang dilakukan meliputi arsitektur informasi, spesifikasi kebutuhan fungsional, 
dan spesifikasi kebutuhan data. Perancangan yang dilakukan meliputi arsitektur 
perangkat lunak, perancangan rinci yang meliputi use case specification dan class 
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